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با توجه بهه قشهم م ها مان ها  ژي يغذها  هنسذن سق ها   
م ه اناو زيزژ  توسقنهي ذ هن سز سذهگ وهاز  سز اب ذها  مهن
بهه سق ها  ز یهاذا جهاقويسقن زهه سز اق ها  1موسژ زقوب وت ک
تاز بههاتن زننههي  بادههنيا مههوسژ زقوب وت ههک تغنذههه مههن 
ن ههدني زههه بههه یههويی دهه   اذن یههند  دههي  ز ژي 
 ,.la te aksbezrtsaJ-kcurB( طب عه زجهوژ قيسيقهي 
فههاس یههناه نههاو سههوقن  یههاذ  تههاذگ يز  ا)5002
بادههيا تغ  ههاسی ژي مههانن مههن يژذههابن ز اد ايیههاسدگ 
یهها  بههازز یهه   فن ه سی یههنی گ  بههه ژ  ه  اق ههه 
دهوژ  بوی نه سو  به ت ام بخهم نهاو بهي   خهم مهن 
نههاو سقدشههان سههو  ب ههدین ژسيژا بنههاباسذگ بههه زذیوههن 
یههنام ساههاسی یهه ن فنهه سی یههنی گ بویهه نه قدههاذ  
حایه  سز بايیههن فاسیههناه نههاو سهوقن ت هه    مههن 
  )ا5002 ,.la te aksbezrtsaJ-kcurB( واژژ
% یهههان سهههو  بهههه ن وونهههوب گ 09بههه م سز     
دههوژا نههاو مامهه  سههو  ژي سق هها  مد هه  مههن  ونبههون
دههوقي  بههه یههان بهها زز  نههاو زذههی  مد هه   ههازتن گ
ژس دههو  دنایههاذن دههي  زههه قشههم  00001من ههو ن 
محهافيدن ژسيق هيا یهان موجهوژ ژي سهو  ب هوي   هي  
ا بها زجهوژ سذن هه نا مابه  تبهاژن ن هدني  نا ز سقيسمبا باف 
(  ههيتا  محهه  سیههنن ست ههان یههان  مههازازمن ون نهها 
نههاذن بهها گنههي وههاز  یههو د ييذ  ازسژ ماقنههي   ههازتن گ
مدها وت وق گ ژسيسو ی  هدن گ) ن هدني  م  هگ سیه بها 
 Eیهاذا زقا ها  نهاو جهاقبن ام نوسیه ينا ماقنهي وهاز  
ام نوسیه ي   ه ذگ  وهاز  زابوز ه   ونوتام هک سیه ي ز 
ي ز وهاز  فنوز ه   ت هاززذگ  تاز بهاتن ایهاايت ک سیه 
بها  اذهيسيو ز دها سذاهاژ ق اذنهيا تهيسساتن سز یهان بها 
زههاژم وم  زن هه ا  مهه،  انههگ  من هه ذا  ف ههدا  يزو  
نههاو م هه ا ز گنههيذگ اقهه ذا بههوذی  اقهه ذا  Dزذدههام گ
)ا 1002 ,.la te rahtA(وه سي دهي  سیه  2یهند  نمها 
دهوژ ز مهن  سزژذاژ مشيسي یان ژي سهو  بهه زنهيو سقاهام 
ماقنههي مشههيسي ا  ژي سژيسي ژسيسو قویهها  ق  هه (انهها ن  
                                                 
 scitoiboneX 1
 emeH 2
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)، گروه 1/870 mpp( B)، گروه 0/145 mpp( A)، گروه 0 mpp( شاهدخون ماهيان گروه  ) درmpp: غلظت عناصرسرب و آهن ( 1جدول










 )3=nغلظت درگروه ( 
   C)1/326mpp(  B )1/870 mpp( A   )0/145 mpp( )0 mpp(شاهد 




 1/395)±0/262(  1/ 76)±0/681(  0/507)±0/531(   0/352)±0/720(  84
 1/448)±0/354(  1/126)±0/0/141(  0/608)±0/002(   0/143)±0/320(  27




 552/443)±01/857(  742/26)±81/47( 362/558)±1/156(   552/661)±7/99(  84
 342/004)±92/280(  582/660)±2/3(  452/778)±03/770(   532/552)±42/468(  27
 182/556)±01/753(  582/030 )±81/599(  092/556)±72/756(   043/020)±72/694(  69
   










سرب) و شاهد در  0/145 mpp( A) بين نمونه هاي گروه چپو آهن خون () راستميانگين غلظت سرب خون (: نمودار مقایسه اي 1شکل 
 ساعت 69و  27، 84زمان هاي 
 
  
) و شاهد سرب 1/870 mpp( B) بين نمونه هاي گروه چپ) و آهن خون (راستميانگين غلظت سرب خون (: نمودار مقایسه اي 2شکل 


















سرب) و شاهد  8/656 mpp( C) بين نمونه هاي گروه چپ) و آهن خون (راستميانگين غلظت سرب خون (نمودار مقایسه اي : 3شکل 
 ساعت 69و  27، 84در زمان هاي 
 
 
، ، )0/145 mpp( Aروه )، گ0 mpp) در گروه شاهد (±ESميانگين غلظت سرب خون (ميزان تغييرات خطاي استاندارد نمودار  :4شکل 




، ، )0/145 mpp( A)، گروه 0 mpp) در گروه شاهد (±ESميانگين غلظت آهن خون (ميزان تغييرات خطاي استاندارد نمودار  :5شکل 
 پس از افزودن یون سرب به محيط ساعت 69و  27، 84) در زمان هاي 1/326 mpp( C) ، گروه 1/870 mpp( Bگروه 
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یهان ژي سهو  مان ها   5تها  1ناو ز د  1 طبق جيزن
دوژا بها توجهه بهه سذن هه ژي ا هاز  واز  داني مشاني  من
نهاو دهاني سضهافه قشهي  ازماذم ذو  یان بهه ازهوسيذا 
ن ژسيژ سز مح ر زقيون مبنن زسيژ سو  دي  ( ني سحد ا
سقهيسز   001bbpیان ان سیدخا  ازي مهانن ز دها سز 
و او دي) ز ذا قادن سز ح ایه  سقهيسز  و هاو ژیهدیا  
 باديا 
ژسي امهايو تدهازی معنهن  *توجه  ژي جهيسزن زذها  امه 
 ژنيا ) يس قشا  منp> 0/50(
 
 
 27، 84در زمان هاي ) p> 0/50; n=3تکرار  ( 3نمونه از  3) براي ميانگين 0 mppت شاهد (خون در غلظ eFو  bP: همبستگي 2جدول 
 ساعت 69و 
  ساعت 84در  eF ساعت 27در  eF ساعت 69در  eF
  
  -0/135 = r
  0/446 = p
 یا   84ژي  bP
 
  0/167 = r
  0/054 = p
 یا   27ژي  bP 
  -0/940 = r
  0/969 = p
 یا   69ژي  bP  
 
 84در زمان هاي ) p> 0/50; n=3تکرار  ( 3نمونه از  3سرب براي ميانگين  0/145 mppخون در غلظت  eFو  bPمبستگي : ه3جدول 
 ساعت 69و  27،
 ساعت 84در  eF ساعت 27در  eF ساعت 69در  eF
  
  -0/393  = r
  0/347  = p
 یا   84ژي  bP
 
  -0/020 = r
  0/789 = p
 یا   27ژي  bP 
  0/141 = r
 یا   69ژي  bP    0/019 = p
 
 84در زمان هاي ) p> 0/50; n=3تکرار ( 3نمونه از  3سرب براي ميانگين  1/870 mppخون در غلظت  eFو  bP: همبستگي 4جدول
 ساعت 69و  27،
 ساعت 84در  eF ساعت 27در  eF ساعت 69در  eF
  
  0/786 = r
 یا   84ژي  bP  0/815 = p
 
  -0/689 = r
 یا   27ژي  bP   0/801 = p
  0/452 = r
 یا   69ژي  bP    0/738 = p
 
 




 84در زمان هاي ) p> 0/50; n=3تکرار ( 3نمونه از  3سرب براي ميانگين  1/326 mppخون در غلظت  eFو  bP: همبستگي 5جدول
 ساعت 69و  27،
 
) ادهه اي 5س ههن 2طههويو زههه سز قدههاذ  جههيسزن ( بههه
نهاو انهگ ز ژسيو به گ  نيه  وهاژژ سيتبهان معنهن مهن
یهان سهو  بها توجهه بهه م ه س   نيه یهان محه ر 
 ناو مخدنآ زجوژ قيسيژاباسو زما 
ز ژي بايیههن م هه س   نيهه یههان ز انههگ سههو      
) بههه 6م هه س   نيهه یههان محهه ر قدههاذ  ژي جههيزن ( 
 داح ذذ  سيسذه من واژژ 
 
 
 ساعت  69و  27، 84در زمان هاي ) p> 0/50; n=3خون ( eFو  bPمحيط با  bP: همبستگي 6جدول
 
زهه به گ  نيه قشهاقينني  سذهگ م نه سیه  6جهيزن 
یها   27 یهان محه ر ز م ه س  یهان سهو   ه، سز 
 0/979; =p 0/120 ژسي (ن ب ههدین مههوو ممبهه معنههن 
زننهيون   گ) زجهوژ ژسدهده ز باتوجهه بهه ضهاذ تع ه=r
% سز 4وهههاژژ زهههه فشهههر ) مشهههخي مهههن =2r 0/69(
% 69تغ  هاسی ماب هون ب هه  وسمه  ژذیها محه ر ب هوژ  ز 
بادهيا ماب هون ب هه م ه س   ن ه یهان ژي محه ر مهن 
ژسژ زههه نهه ت سيتبههاطن بهه گ  ن  نهه گ ازمههو  قشهها 
م  س   ني  یهان ژي محه ر بها م ه س  انهگ سهو  ژي 
 یهها  84نههاو مخدنههآ زجههوژ قههيسيژا  هه، سز زمهها 
ن ب هدین به گ م ه س  یهان محه ر بها انهگ ز یهان 
 AVONAسههو  مشههاني  ق ههن دههوژا سقاههام ازمههو  
نههاو مخدنههآ  نيهه یههان بهه گ وههاز  yaw-enO
ژسي یها  ذهک سسهدا  معنهن  84محه ر بهاسو زمها  
) يس بههه گ م هههاقی گ  نيههه p= 0/100; n=3مهههوو (
یههان سههو  قشهها  ژسژا سذههگ سسههدا  معنههن ژسي بههاسو 
سيسذههه  7یهها  ژي جههيزن  84ژي وههاز  نههاو مخدنههآ 





  ساعت 84در  eF ساعت 27در  eF ساعت 69در  eF
  
  0/726 = r
  0/965 = p
 یا   84ژي  bP
 
  0/738 = r
  0/863 = p
 یا   27ژي  bP 
  -0/878 = r
  0/713 = p
 یا   69ژي  bP  
   در خون bP درخون eF
  -0/403 = r
  0/696 = p
  0/139 = r
  0/960 = p
 یا   84
ژي مح ر ژي واز   bP ني  
 ناو مخدنآ
  0/123 = r
  0/976 = p
  0/979 = r
  0/120 = p*
 یا   27
  -0/258 = r
  0/841 =p
  0/489 = r
  0/611 = p
 یا   69
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ساعت پس از افزودن یون سرب به محيط در  گروه هاي مختلف آزمون  84سرب خون براي زمان  AVONA: نتایج آزمون  7جدول 






 Cز وهاز   Bژني زه فشر به گ وهاز   قشا  من 7جيزن 
)ا ازمو  p= 0/138; n=3ژسيو زجوژ قيسيژ ( سسدا  معنن
نهاو مخدنهآ  نيه یهان محه ر ب گ واز  AVONA






) يس ب گ م اقی گ  ني  یان سو  قشها  ژسژا p= 0/110;
یا   ژي  27نا ژي ژسي باسو واز   ني  سذگ سسدا  معنن
 سيسذه دي  سی ا 8جيزن 
 
 
 n=3ساعت پس از افزودن یون سرب به محيط در گروه هاي مختلف آزمون ( 27سرب خون براي زمان  AVONA: نتایج آزمون 8جدول
 )p> 0/50;
  )mpp(ساعت  27ن پس از خو  bPغلظت
 Aواز   Bواز   Cواز  
 داني p= 0/280  0/100 = p**  0/30 = p*
 Aواز     0/920 = p* p= 0/401
 Bواز     p= 0/466
 
ز ژز وهاز   Bژنهي زهه به گ وهاز  قشها  مهن  8جهيزن  
) سسههدا  0/145 mpp(  A) ز وههاز  0 mppدههاني (
) ز ن  نههه گ p=0/920 ; P= 0/100; n=3سي (ژ معنهههن
 0/30; n=3( ژسيدههاني سسههدا  معنههن  ز Cبهه گ وههاز  
ازمهو  مهويژ سدهاي  ژيس هوص  دهوژا ) مشهاني  مهن p=
ژسي يس بهه گ یهها  زجههوژ سسههدا  معنههن 69زمهها 
 Aنههاو یههان وههاز  نههاو دههاني ز م ههاقی گ  نيهه 
 0/100; n=3( B)  بهههه گ دههههاني ز p= 0/300; n=3(
) ز بهه گ وههاز  p= 0/700; n=3( Cگ دههاني ز )  بهه p=
 ) قشا  ژسژاp= 0/600; n=3( Bز  A
بههاسو وههاز  دههاني  AVONAبهها سقاههام ازمههو       
دهوژ زهه به گ م هاقی گ  نيه یهان سهو  مشاني  من
ژسيو یههها  سسهههدا  معنهههن  69ز  27  84ژي زمههها  
) زجههوژ ژسيژا سذههگ ازمههو  بههاسو وههاز  p> 0/50; n=3(
) يس بهه گ p> 0/50; n=3ژسيو (نههن سسههدا  مع  Bز  A
 69بها زمها  84م هاقی گ  نيه یهان سهو  ژي زمها  
 یا   قشا  ژسژا 
نهاو با توجه بهه حضهوي یهان ژي محه ر ژي  نيه       
نهاو مخدنهآ ب ه گ وهاز  AVONAووق هاوو   ازمهو  
 n=3یها  ( 84نهاو انههگ سهو  ب هاسو زم ها   نيه 
 69) ز p= 0/725; n=3یههههههههها  ( 27)  p= 0/408;
ژسيو يس ) سسههههدا  معنههههن p= 0/582; n=3یهههها  (
بههاسو وههاز   AVONAقشهها  قههيسژا بهها سقاههام ازمههو  
دهوژ زهه به گ م هاقی گ  نيه  انهگ داني مشاني  مهن 
یهههها  سسههههدا   69ز  27  84سههههو  ژي زمهههها  
) زجههوژ ژسيژا سذههگ ازمههو  p> 0/50; n=3ژسيو ( معنههن
) p> 0/50; n=3ژسيو (سسههدا  معنههن  Aبههاسو وههاز  
بهها  84 گ م ههاقی گ  نيهه انههگ سههو  ژي زمهها  يس بهه
ژسيو  سسهدا  معنهن Bیها  ز ب هاسو وهاز   69زمها  
) يس بهه گ م ههاقی گ  نيهه انههگ سههو  p> 0/50; n=3(
یها  ز ن  نه گ بهاسو  69ز  27بها زمها  84ژي زمها  
) يس p> 0/50; n=3ژسيو ( سسههههدا  معنههههن Cوههههاز  
بها  27ز  84به گ م هاقی گ  نيه انهگ سهو  ژي زمها  
تشهابه   بها توجهه بهه ازمهو یها  قشها  ژسژا  69زمها  
 )mpp(ساعت  84خون پس از  bPغلظت 
 Aواز   Bواز   Cواز  
 داني  0/30 = p*  0/200 = p**  0/700 = p**
 Aواز     0/410 = p*  0/40 = p*
 Bواز      0/138 = p




نهاو انهگ ز یهان سهو  مان ها  ژيسدن  نيه  ق وژسي
نههاو مخدنههآ ازمههو  ژي ژي سيتبههان بهها زمهها  ز وههاز 
ق هوژسي ژيسدهن انهگ قشها   سيس هه دهي  سیه ا 6ده  
ژذا انهگ سهو  ژي ژني زه دهبان  زذهاژو م ها  مشها  من
 69یهها  ژي مشاذ ههه بهها زمهها   27ز  84زمهها  نههاو 
یها  زجهوژ ژسيژا بهه  بهايتن تغ  هاسی انهگ ژي سهو  
بادههيا  یهها  مابهه  توجههه مههن 27مان هها  بعههي سز 
ن  نهه گ ژي س ههوص یههان سههو  ق ههوژسي ژيسدههن 
ژنهي زهه م ه س  تغ  هاسی یهان ژي  یهان  قشها  مهن
ا  زذههاژ یهه 27ز  84سههو  مان هها  ژي فایههنه زمههاقن 
ز  84قبههوژ  سیهه ا بههه  بههايتن م هه س  ا  ژي ژز زمهها  
% دهب ه ب هوژ  ز تشه    ذهک 43یها  ت ها حهيزژ  27
 69ژننهيا  ه  گ م ه س  یهان مان ها  ژي  وهاز  يس مهن













(نمودار سمت راست) خون ماهيان در ارتباط با زمان و گروه هاي : نمودار درختي غلظت آهن (نمودار سمت چپ) و غلظت سرب 6شکل 
 مختلف آزمون
 
 بحث  
نا تویهر یها دنایهاقن  ژسيس  دام  مانننا سزنو  م ا 
زه يزو توس  ی ن تاز بای مخدنآ سزج نهه فنه سی ز ژي 
س وص موضو اتن گو  يز جنن اق ا به ژسس  بهي  ز 
زننهي  مهويژ توجهه  ژزي  ژي معاظ ماسي و او م ا عه  من
سوها )ا 5002 ,.la te aksbezrtsaJ-kcurB( ماسي وافده سقي
مهانن ب هيی زوتهانن ژي معهاظ  نيه  هاذ گ فنه سی 
نهاو سهوقن  ینی گ ماسي و اژ س ن  با   سف سذم داسي
(تعيسژ سيذدازی    ني  ن وونوب گ  ژيیي ن اتوزاذه 
دوژ زه قشا  ژننهي  دهازو زسزهنم  ز  ني  ونوز ) من
داس قادهن مهوسژ ده   اذن ژي مهانن مهن بادهيا سذهگ سی
موضوو یب   يم تعهاژن سیه وت ک ز تغ  ها ژي ی  هدا 
سهو  ز سفه سذم حاها  Hpتني ا تباژن ذو   زها دهي 
دهوژا  نها ز مدعامبها  سفه سذم ن اتوزاذه مهنسيذدازیه  
قداذگ ز سقشباظ طحهان  سیداس ن  ن گ با   سف سذم س ن
نا به سو  ز یا، يذدازی  دي  زه مناا به ازسژ یازو س
دهوژا  نيه  بهايو فنه سی  سف سذم ژيیي ن اتوزاذ  من
ینی گ ذا زمها  طهويقن تها ماسيو هاو مهانن ژي  نيه 
س هنزا  ناو فوق زشنيون فن سی ینی گ مع وي داسي زذا
ژنهيا زهانم تعهيسژ سيذدازیه   ذها ژيیهي  يس زانم من
  ز ژننيۀ بيتا دي  حا ه  موجهوژ زقهي ن اتوزاذ  قشا 
 )ا9991,eneilysoV(باديا  و دا اق ن ژي ا  من
ژي بايیهن يزو زا هوي مع هو ن زهه ب هيی زوت هانن     
 01یهها  ) ژي  نيهه بههايذن سز زههاژم وم ز یههان (  3(
م نهن وهام بها   دها) مهاسي وافدهه ز یها، زسيژ محه ر 
یهها   69بههيز  ا ههوژون دههيقي  قشهها  ژسژ زههه تهها 
انن ژذههي  تغ  ههاسی قا اذههيسيو ژي ی  ههدا سههوقن مهه 
تهوس  بهه سفه سذم ژيیهي  دهوژ زهه سز ا  ج نهه مهن مهن
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ن اتوزاذهه بههيز  تغ  ههاسی م  ههن ژي تعههيسژ ونبههون 
مامهه  (زههه قادههن سز تههويم مومهه ژي ینو  ایهه ) ز 
نها (قشها  ژننهيۀ سفه سذم سف سذم ژي ق ب  سيذدازیه  
 ژيیي یهنون نهاو قابها ر ژي وهاژ سهو ) سدهاي  زهاژ 
 )ا5002 ,aksetiW(
سقهي زهه سیهداس یهب  تهويم ونبهون ژيذافدهه محشش گ    
مامه  بهه ژ  ه  سسهدايی سیه وت ک ز یها، جهنن ز 
نهها تههوسم بهها نهها ز ان بههه ژسسهه  یههنون زيزژ س  داز  هه 
دههي  ی دو ایهها سیهه يو دههي   ایهه ا ز من ههاذن 
  )ا5002 ,aksetiW(دوژ  سيذدازی  من
نههاو یههند زنني  نمهها یههان بهها   هه  م ههاي اقهه ذا     
دههوژا يزو ژي يزقههي یههند  نمهها مههن جههاذی ذگ فنهه  
س هن ب ه گ ن  نه گ ب ها سیهاس مشهاني  سيتبهان   ها 
 نيه یهان ژي سهو  ز م ه س  یهان مابه  جهنن ژي 
سدههباو ذهها زجههوژ سق هها   زجههوژ م اق  هها جههنبن مابهه 
زننههي  باف هه ژي باسههن سز فااذنههيناو ژذیهها محههيزژ 
نهاو مخدنهآ نهاو ست هان بافه توزذ  یهان بهه جاذیها 
یهه ا یههان ژي سههو  ب هه اي قا اذههيسي   شههن اژ دههي  س 
بادهيا جهنن یهان يزز مهن  63بوژ  ز ژسيسو ق  هه   ها 
نها ب هوي مع هوس تحه تهغا ا زضهع  حهيسم  ژي ب هه 
ژننهي  تهيسس  به گ فنه سی انگ ماسي من و اژ زهه قشها 
 ,la te reyoG(بادهي ضهازيو مهن ضازيو ز فنه سی   ها 
 )ا 4002
مهانن مه ن ژنهي بها ماسيو هاو م ا عهای قشها  مهن    
  دها وهام ژي م نهن  0/310ايو يقیه گ ز ها  ژي  نيه 
یههان  زههانم م هه س  انههگ یههنون مامهه  ي  ژسژ  ژي 
حا   هههه تغ  هههاو ژي م ههه س  انهههگ سهههو  زامههه  ز 
سیه ا سذهگ تغ  هاسی سفه سذم ن اتوزاذ  مشهاني  قشهي 
نهاو مامه  يس قشها  مهن ژننهي تها مها تو  هي یهنون
وب گ جبههاس  نههاو مامهه  ز م ههاي تو  ههي ن وونهه یههنون
 ا).la te treblA  9891,(واژژ 
فن ستن گهو  یهان  زهاژم وم  مه، ز يزو (مشخ ها      
نا ژي سو  زاوي مع و ن یان) با   سف سذم سيذدازبای 
نها  دوقي زه قادن سز سقشباظ طحان بوسی ه زات ويم گمن
بادههي زههه یههب ينهها دههي  ژي حضههوي سیههداس مههن 
دهوژا  هيم   مهن ناو جيذهي بهه جاذها  سهو سيذدازی  
ژننهيۀ تخاذه  یهاذ  سف سذم تعيسژ ونبهون مامه  قشها 
       )ا5002 ,aksetiWنای ( ینون
بهاسا  تحش شهای تاذاهاتن ز ن  هايسقم زهه سيتبهان     
) به گ انهگ ز یهان سهو  سق ها  -0/16مندهن سهوبن (
 هيم سيتبهان    )1002 ,la te ihtapirT( ژسژقهيوه سي 
ز انهگ سهو  مان ها   ژسي ب گ  نيه  یهان سهو  معنن
   )6س هن  2نهاو مخدنهآ ازمهو  (قدهاذ  جهيسزن ژي زما 
نهاو توسقهي قشهاقیا سذهگ م نه بادهي زهه ژي  نيه مهن 
نهاو قيها ازمهو    نيه   یهان محه ر ژي زمها  مهويژ
ژسي قيسدهده ز سفه سذم  نيه انگ سهو  تغ  هاسی معنهن 
توسق هي ب هيز  ت هيسس  ز زهانم م  ه س  انههگ  یهان مهن
سذهگ قد اهه  شهن ژي سهو  ژسدهده بادهيا سو   يزقي سف سذ
مشههابه قد اههه حایهه  سز ساهها زههاژم وم بهها انههگ سههو  
مههانن زاههوي مع ههو ن وهه سي دههي  تویههر مابهها  
 باديا من 4931ز داسقن ز ن  ايس  ژي یان زسژ 
ژسي به گ  نيه با توجه به سيتبهان مهوو ممبه معنهن     
یها  ز  27یان محه ر ز م ه س  یهان سهو   ه، سز 
(جههيزن  =2r 0/69زننههيون  ذ تع هه گن  نهه گ ضهها 
% سز تغ  ههاسی 4وههاژژ زههه فشههر ) مشههخي مههن 81-3
% مابهون بهه 69ژذیها محه ر بهوژ  ز مابهون بهه  وسمه 
بادهيا بهه  بهايتن م ه س   ن ه یهان ژي محه ر مهن 
یهها   27ب شههداذگ جههنن یههان ژي سههو   هه، سز 
یهها  ن ب ههدین  84یههويی سوسنههي وافهه ا  هه، سز 
انههگ ز یههان سههو  بهه گ م هه س  یههان محهه ر بهها 
دهوژا سحد هان ژسيژ سذهگ موضهوو قادهن سز  مشهاني  ق هن
 مشازم  مانن ژي جنن سذگ  نایا باديا
ژنهي  ) قشها  مهن7ازم هو  اق ها    زسيذ هاق، (جهيزن     
ز  Bزه م ه س  جهنن یهان ژي سهو  مان ها  ژي وهاز  
یهها  تدههازتن قخوسنههي ژسدهه ا بههه  84ژي زمهها   C
گ یهان ژي نهاو   هاذ  ب هايتن جهنن یهان ژي  نيهه 
زننههي  سو  یهها  قشههم ب شههدا ز تع هه گ 84زمهها  
سو  تهوس  قد اهه سو مشهابه سوسنهي ژسده ا ن  نه گ مهن
سیهدنبان ق هوژ  27 نهاو  هاذ گ ژي زمها يس بهاسو  نيه 
 69ازمههو  مههويژ سدههاي  ژيس ههوص زمهها    )ا8(جههيزن 
 27یهها  تشاذبهها  يزقههي مشههاب ن يس بهها ازمههو  زمهها  
ا  ژيذه  يس بهاسو ا  تهوس  ن ه یا   قشا  ژسژ زهه مهن 
تهوس  قد اهه وافه زنهن مهن مي قيها مهاسي ژسژا بهه طهوي 




نهاو مخدنهآ یهان محه ر ژي م ه س  جهنن زه  نيه 
نهاو مهويژ یهان سهو  مهواا بهوژ   ه  گ به گ  نيه 
ژسي زههاماش ادهه ايو ق اذهها   ازمههو  سسههدا  معنههن
نهاو بادهيا س بدهه سذهگ م نه ژي س هوص  نيه  ق هن
زننهي  قخوسنهي سهو  تع ه گ  باي گنيس  ژي م  س  یهان 
نهاو ي ها حضهوي یهان ژي محه ر ژي  نيه  نهن  بهوژا 
ووقهههاوو  ز بههها سیهههاس قدهههاذ  حایهههنه سز ازمهههو  
ژسي بهه گ   سز  ههيم زجههوژ سسههدا  معنههن AVONA
نهاو مخدنهآ ژي م هاقی گ  نيه انهگ سهو  ژي وهاز 
تههوس  گنهه گ  یهها  مههن 69ز  27  84نههاو زمهها 
ژي  سیهههدنبان زهههاژ زهههه حضهههوي یهههان ژي محههه ر 
توسقهي موجبهای تغ  ها ژي نهاو مهويژ ازمهو  ق هن  ني 
م  س  انهگ سهو  يس یهب  دهوژا سواگهه م ه س   نيه 
نهاو مح  هن تغ  ها یهان سهو  ژي سيتبهان بها  نيه 
ذافدههه  هه  گ سز يزقههي سایههن ن  ههو  سفهه سذم  نيهه 
ب ازقن ز مدعامه  ا  ژيز  سهو  تبع ه  ق هن زنهي زهه 
و ههوغذ ن توسقههي ژي سيتبههان بهها س ویهه ای ف  ذ مههن
مان ا  مهويژ ازمهاذم  تعهيسژ ت  اينها ز س هاو ازمهو  
باديا ن  نه گ سز ق هوژسي ژيسدهن انهگ ازمهاذم یهان 
دهوژ زهه دهبان زذهاژو م ها   ) قد اهه مهن1(ده   
یهها  ژي  27ز  84نههاو مشههاژذا انههگ سههو  ژي زمهها 
یها  زجهوژ ژسيژ ز تغ  هاسی انهگ  69مشاذ ه بها زمها  
بادهي   مابه  توجهه مهن یها  27ژي سو  مان ا  بعهي سز 
یها  زهاما  مددهازی سز  69ز م ه س  یهان مان ها  ژي 
بادهي زهه سحد هاي  بهي    جهنن زنهي ژز زما  ژذیا مهن 
یههان ز سقدشههان ز سههازج تههييذان سذههگ ذههو  سز سههو  
زنهن سز بايیهن جهنن یهان سهو  ژي  بادهيا ب هوي مهن
یهها   69ز  27  84مههانن زاههوي مع ههو ن ژي زمهها  
دهوژ زهه م ه س  مابوطهه قد اهه مهن   ، سز سف زژ  یها 
تها نهاو ب شهدا  بهايتا ز مشهخي جنن  نایها ژي زمها 
 باديا  من
تهوس  قد اهه وافه  زهه بهه ژ  ه  اق هه ژي  اذا  مهن     
زنهي ز محه  سقدشهان فنه سی سو  بعنوس  قامه    ه  مهن 
نهاو نهي  یهنی گ گهو  زهاژم وم ز یهان ب هه سق هيسم 
ژي  نيه  انهگ  ژسيوبادهي  بنهاباسذگ تغ  هاسی معنهن  من
ز يزقههي سههاص ز مشههخي ژي  نيهه یههان ژي طههن 
ازمههاذم مشههاني  قیاژذههي ز سحد ههاي  بهها سهها  قيهها 
) زههه سب ههاي ق ههوژ  5002 ,.la te oklaV( 4ز  ههو
بهها  ANDسذاههاژ   وقههي زوسيق ههن ذههو  زههاژم وم بهها "
تنهههويو جهههاذی ذنن زهههاژم وم بههها انهههگ ز مههه، ژي 
وذهه نهاو مخدنههآ  شها ن ز ی دو ایه ن تش    هازتن گ
  جهاذی ذنن ز تهيسس  یهان بها انهگ سهو  ژي "دهوژ  من
ژنهي ز تغ  هاسی انهگ سهو  ژي  وهاژ سهوقن ي  ق هن
طهههون ازمهههاذم  سحد هههاي  بهههي    سذاهههاژ تغ  هههاسی 
ف  ذو وغذهک ژي سهو  سزج نهه ازسژیهازو انهگ ز ونبهون 
ناو ژذیها بهه سهو  ز ذها سهازج انهگ مام  قابا ر سز باف 
بادهي  ن هه مهنسز سهو  ب هه طها  سيوها  نهي  ممه  ز 
 ا)5002 ,.la te aksbezrtsaJ-kcurB(
 ا 
 تشکر و قدرداني
سز جنان امهاو ژزدها قبهوو  م نهيس یهيذشن  م نهيس 
 اب ا  م نيس ت  ويو ز یازاي ساقا طباطباذن ز یهازاي 
ساقا منک  ن  ايس  محدهام ژي یهازما  حدابه محه ر 
زذ   ز ن  ن گ جنان اماو م نيس فاسناقن  زايدناس 
ا  فهاازيو معهيقن بخهاطا يسنن هاذن سيزده ني ز ازماذشی
ن  ايو ز م ا يی ژي سقاهام ماسحه  تحش هق ز   ن های 
 واژژا ازماذشیانن تشيذا ز تش ا من
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Abstract 
In order to examine the effect of lead on the iron content of blood, sampling of common carp 
was carried out randomly from a fish culture pond in southeast of Babol by purse seine, in 
2008. First of all, the experimental fish were adapted to laboratory conditions for 48 hours. 
Then, the effect of different concentrations of lead were examined using 3 experimental (A: 
4.296 mg/l, B: 7.127 mg/l, C: 8.656 mg/l) and one control groups. There were 12 aquariums, 
each containing 12 fish. It was tried to apply an equal environmental condition for all of the 
aquariums during the experiment. Following 24, 48, 72 and 96 hours of exposure, fish were 
anesthetized and blood samples were taken from caudal vein. The fish average weight and 
length (total length) were 140.5 g, 21.8 cm, respectively. Concentrations of lead and iron have 
been determined by ICP-OES after acid digestion of blood samples by Microwave. This study 
showed that the absorption of lead and its concentration in the blood significantly increased 
(p<0.05) as the time passed compared to the control group. However, there was no significant 
trend since the blood acts as a carrier of heavy metals such as lead to the target organs.There 
was also no significant relationship (p<0.05, n=3) between increasing the amount of absorbed 
lead and blood iron changes. Therefore, it  may be concluded that there is no interaction 
between blood iron and lead concentration. Increasing trend of blood iron concentration 
during the experiment was also probably because of some physiological changes resulting 
from stress in fish. 
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